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 1. Економічні науки 
 
1.           Україна. Президент. 
   Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: указ 
Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 / Україна. 
Президент // Офіційний вісник України. – 2019. – № 79. – С. 7-8. 
 
2.           Василішин С. І. Теоретико-методологічні засади 
встановлення сутності, проявів та складових економічної безпеки 
підприємств як економічної категорії / С. І. Василішин // Економіка 
та держава. – 2019. – № 9. – С. 35-39. – DOI: 10.32702/2306-
6806.2019.9.35. 
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3.           Герасименко А. Г. Моделі взаємодії держави та ринку: 
інституційний аспект / А. Г. Герасименко, А. М. Масько // 
Економіка та держава. – 2019. – № 7. – С.12-18. – DOI: 
10.32702/2306-6806.2019.8.12. 
4.           Джинджоян В. В. Дослідження соціальних процесів в 
умовах складного методологічного плюралізму / В. В. Джинджоян // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 19. – С. 18-22. – DOI: 
10.32702/2306-6814.2019.19.18. 
5.           Желибо Е. П. Украина на пути устойчивого развития: 
экономический аспект / Е. П. Желибо, И. С. Сагайдак // Економіка 
та держава. – 2019. – № 8. – С. 23-27. – DOI: 10.32702/2306-
6806.2019.8.23. 
6.           Коноваленко В. Як побудувати в країні інтелектуальний 
капіталізм / В. Коноваленко // Інтелектуальна власність в Україні. – 
2019. – № 10. – С. 34-38. 
7.           Олійник Т. І. Економічна безпека суб'єкта 
господарювання: сутність та підходи до визначення / Т. І. Олійник // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 18. – С.42- 46. – DOI: 
10.32702/2306-6814.2019.18.42. 
8.           Політило М. П. Основні підходи до трактування поняття 
"кооперація" як багатогранного явища / М. П. Політило, 
Л. П. Бондаренко, О. В. Дідух // Економіка та держава. – 2019. – 
№ 10. – С. 73-77. – DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.73. 
  
Конкурентоспроможність 
 
9. 4
. 
         Бшарат Н. Сучасний стан та тенденції розвитку потенціалу 
конкурентоспроможності торговельних підприємств України 
/ Н. Бшарат // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 18. – С. 62-
69. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.62. 
10. 5
. 
         Бшарат Н. Теоретичні засади концепції конкурентної 
стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності 
торговельних підприємств / Н. Бшарат // Економіка та держава. – 
2019. – № 9. – С. 78-82. – DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.78. 
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11.           Ходаківська О. В. Методологічні основи оцінювання 
конкурентоспроможності сільського господарства / 
О. В. Ходаківська, Н. І. Патика, А. Гаргасас // Механізм 
регулювання економіки. – 2019. – № 2. – С. 66-78. – 
https://doi.org/10.21272/mer.2019.84.05. 
  
Інвестиції 
 
12. 1
8
. 
         Investments in Renewable Energy for Smart Grid Technology 
Development / O. V. Kubatko, T. S. Tolok, H. O. Edafejimue, 
I. Y. Almashakbeh // Механізм регулювання економіки. – 2019. – № 
2. – С. 97-105. – https://doi.org/10.21272/mer.2019.84.08. 
13.           Крамаренко І. С. Інвестиційна діяльність підприємств 
України: регіональний аспект / І. С. Крамаренко // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2019. – № 20. – С. 5-9. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.20.5. 
14. 1
6
. 
         Парфьонов Я. В. Інвестиційна діяльність страхових 
компаній в Україні та країнах ЄС / Я. В. Парфьонов // Економіка та 
держава. – 2019. – № 6. – С. 55-58. – DOI: 10.32702/2306-
6806.2019.6.55. 
15.           Сазонов Р. Ю. Державне регулювання залучення 
інвестицій в економіку: принципи, інструментарій, чинники та 
умови ефективної реалізації / Р. Ю. Сазонов // Інвестиції: практика 
та досвід. – 2019. – № 20. – С. 83-90. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.20.83. 
  
Інновації. Економічний розвиток 
 
16.           Mantsurov I. G. Statistical measurement of the inclusive 
growth characteristics in Ukraine / I. G. Mantsurov, Y. V. Khrapunova // 
Демографія та соціальна економіка. – 2019. – № 2. – С. 96-108. – DOI: 
10.15407/dse2019.02.096. 
17. 2
0
. 
         Василенко О. Проблеми процесу комерціалізації 
результатів наукової діяльності на стадіях з інноваційним лагом / 
О. Василенко, Л. Сафронова // Інтелектуальна власність в Україні. – 
2019. – № 10. – С. 39-47. 
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18.           Каплун В. В. Принципи створення освітньо-інноваційного 
хабу енергоефективності в промисловості / В. В. Каплун, 
В. В. Козирський // Енергетика та електрифікація. – 2019. – № 8. – С. 
25-30. 
19.           Лещух І. В. Трансформація структури витрат на 
інноваційну діяльність промислових підприємств великих міст 
України / І. В. Лещух // Фінанси України. – 2019. – № 8. – С. 117-128. 
20.           Мартинова Л. Б. Вплив глобалізації на розвиток рітейлу / 
Л. Б. Мартинова, В. В. Соколовська // Економіка та держава. – 2019. 
– № 10. – С. 20-25. – DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.20. 
21.           Мельник Л. Г. На пути к сестейновому развитию / 
Л. Г. Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2019. – № 2. – 
С. 135-143. – DOI: 10.21272/mer.2019.84.12. 
22.           Разумова Г. В. Концепція управління змінами регуляторної 
політики розвитку національної економіки / Г. В. Разумова // 
Економіка та держава. – 2019. – № 8. – С. 58-61. – DOI: 
10.32702/2306-6806.2019.8.58. 
23.           Сердюков К. Г. Формування та вибір інноваційної стратегії 
підприємства / К. Г. Сердюков // Економіка та держава. – 2019. – № 
9. – С. 12-16. – DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.12. 
24.           Хаєцька О. П. Особливості економічного зростання в 
Україні та світі / О. П. Хаєцька // Ефективна економіка. – 2019. – 
№ 10. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.41. 
25.           Шушкова Ю. В. Засоби державної політики формування 
інституційної інфраструктури розвитку технологічних інновацій / 
Ю. В. Шушкова // Ефективна економіка. – 2019. – № 10. – DOI: 
10.32702/2307-2105-2019.10.51. 
  
Математична економіка 
 
26. 3
1
. 
         Data mining-based assessement of the risk of using financial 
intermediaries for money laundering / O. V. Kuzmenko, A. O. Boiko, 
H. M. Yarovenko, T. V. Dotsenko // Ефективна економіка. – 2019. – 
№ 10. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.6. 
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27.           Піжук О. І. Великі дані як основоположний драйвер 
цифрової трансформації економіки / О. І. Піжук // Економіка та 
держава. – 2019. – № 6. – С. 50-54. – DOI: 10.32702/2306-
6806.2019.6.50. 
28.           Подольчак Н. Ю. Сучасний стан цифровізації в 
Україні / Н. Ю. Подольчак, О. І. Білик, Я. В. Левицька // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 10. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.4. 
  
2. Економіка праці. Організація праці 
 
29. 4
2
. 
         Kvitka A. Labor market in the conditions of growing 
digitalization of society / A. Kvitka, A. Kramarenko // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2019. – № 20. – С. 35-38. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.20.35. 
30.           Li Wei. Features of management of labor potential in 
educational sphere / W. Li // Економіка та держава. – 2019. – № 6. – 
С. 59-63. – DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.59. 
31. 4
1
. 
         Волобуєв М. І. Самооцінка та ефективність діяльності 
працівників / М. І. Волобуєв // Інвестиції: практика та досвід. – 
2019. – № 18. – С. 27-30. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.2. 
32. 4
4
. 
         Ільїч Л. М. Методика оцінювання 
конкурентоспроможності робочої сили / Л. М. Ільїч, 
М. О. Кримова // Демографія та соціальна економіка. – 2019. – № 2. – 
С. 165-177. – DOI: 10.15407/dse2019.02.165. 
  
Оплата праці 
 
33.           Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та 
наукових працівників закладів і установ освіти і науки : постанова 
Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 / Україна. 
Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2019. – № 70. – 
С. 69-76. 
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34.           Томчук О. Ф. Удосконалення аналізу розрахунків з оплати 
праці сільськогосподарських підприємств / О. Ф. Томчук, 
А. М. Бельдій // Ефективна економіка. – 2019. – № 10. – DOI: 
10.32702/2307-2105-2019.10.57. 
  
Міграція 
 
35. 4
5
. 
         Ніколаєць К. М. Соціально-економічні наслідки 
зовнішньої трудової міграції / К. М. Ніколаєць, О. Ю. Ніколаєць // 
Економіка та держава. – 2019. – № 10. – С. 51-57. – DOI: 
10.32702/2306-6806.2019.10.51. 
  
3. Регіональна економіка 
 
36.           Ємельяненко Л. М. Інтегральна оцінка інклюзивного 
розвитку в Україні на національному та місцевому рівнях / 
Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, К. В. Дзензелюк // Економіка та 
держава. – 2019. – № 6. – С. 4-10. – DOI: 10.32702/2306-
6806.2019.6.4. 
37.           Корж Н. В. Стратегічне управління розвитком територій: 
регіональний аспект / Н. В. Корж, О. І. Бабчинська, 
Г. В. Іванченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 18. – 
С. 9-13. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.9. 
38.           Мартиненко В. В. Передумови забезпечення ефективності 
фіскальної політики держави на регіональному рівні / 
В. В. Мартиненко // Економіка та держава. – 2019. – № 9. – 
С. 52-56. – DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.52. 
39.           Махначова Н. М. Стратегічне планування розвитку 
територій з урахуванням цілей сталого розвитку / Н. М. Махначова, 
І. Ю. Семенюк // Ефективна економіка. – 2019. – № 10. – DOI: 
10.32702/2307-2105-2019.10.44. 
40.           Стеченко Д. Управління знаннями у забезпеченні 
інноваційного регіонального розвитку економіки / Д. Стеченко, 
М. Сірик // Банківська справа. – 2018. – № 3-4. – С. 102-119. 
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41. 4
6
. 
         Цеханович В. Б. Европейский опыт управления 
еврорегиональным сотрудничеством / В. Б. Цеханович // Економіка 
та держава. – 2019. – № 7. – С. 76-81. – DOI: 10.32702/2306-
6806.2019.8.76. 
  
Економіка житла 
 
42. 5
5
. 
         Бугайчук Н. В. Моніторинг розвитку житлово-комунальної 
інфраструктури України у системі оцінювання рівня економічної 
безпеки держави / Н. В. Бугайчук // Економіка та держава. – 2019. – 
№ 9. – С. 109-114. – DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.109. 
43. 5
6
. 
         Заяць В. С. Розвиток житлового будівництва як фактор 
формування житлових умов населення / В. С. Заяць // Демографія та 
соціальна економіка. – 2019. – № 2. – С. 137-151. – DOI: 
10.15407/dse2019.02.137. 
44. 5
7
. 
         Лойко В. В. Організаційно-економічні аспекти розвитку 
житлово-комунальної інфраструктури України в умовах 
циркулярної економіки / В. В. Лойко, С. А. Маляр // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 10. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.11. 
  
Підприємництво 
 
45.           Мельник М. І. Розвиток інституційної інфраструктури 
підтримки бізнесу в регіоні: тенденції і перспективи / М. І. Мельник, 
І. В. Лещух // Ефективна економіка. – 2019. – № 10. – DOI: 
10.32702/2307-2105-2019.10.14. 
46.           Перит І. О. Сутність та управління підприємницькою 
діяльністю домогосподарств / І. О. Перит // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2019. – № 20. – С. 72-77. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.20.72. 
47. 6
3
. 
         Шацька З. Я. Інтеграційні форми підприємницьких 
структур в світовій економічній системі / З. Я. Шацька // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 10. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.45. 
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 4. Фінанси 
 
48.           Богдан І. В. Реструктуризація зовнішнього державного 
боргу 2015 року та її наслідки для фіскального простору України / 
І. В. Богдан, А. О. Свиридовська // Фінанси України. – 2019. – № 7. – 
С. 52-71. 
49.           Бородин А. И. Сравнительный анализ влияния слияний и 
поглощений на финансовые показатели компаний США и 
Европы / А. И. Бородин, В. С. Бильчак, С. А. Алёшин // Наука. 
Инновации. Образование. – 2019. – Вып. 3. – С. 400-424. 
50.           Волкова О. Г. Вплив кредитних спілок України на фінанси 
домогосподарств / О. Г. Волкова // Інвестиції: практика та досвід. – 
2019. – № 17. – С. 17-22. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.17. 
51.           Клименко К. В. Підтримка міжнародними фінансовими 
організаціями проектів розвитку в національних валютах / 
К. В. Клименко, М. В. Савостьяненко // Фінанси України. – 2019. – 
№ 8. – С. 103-116. 
52. 6
6
. 
         Кравченко О. О. Поведінкові аспекти управління 
корпоративними фінансами / О. О. Кравченко, В. В. Приймук // 
Ефективна економіка. – 2019. – № 10. 
53. 7
7
. 
         Кудряшов В. П. Застосування фіскальних правил на основі 
структурного балансу / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2019. 
– № 8. – С. 7-25. 
54. 7
3
. 
         Кузьменко В. М. Форми державного фінансування 
інвестиційної діяльності підприємств / В. М. Кузьменко // 
Економіка та держава. – 2019. – № 8. – С. 93-98. – DOI: 
10.32702/2306-6806.2019.8.93. 
55. 7
1
. 
         Луніна І. О. Еволюція теорії та наукова концепція 
публічних фінансів / І. О. Луніна, Т. Г. Бондарук // Фінанси 
України. – 2019. – № 8. – С. 26-44. 
56. 6
5
. 
         Лютий І. О. Оцінка фінансової спроможності об`єднання 
територіальних громад / І. О. Лютий, Н. Я. Спасів // Фінанси 
України. – 2019. – № 7. – С. 92-112. 
57. 7
5
. 
         Насібова О. В. Теоретичні аспекти фінансового 
забезпечення соціального захисту населення / О. В. Насібова // 
Економіка та держава. – 2019. – № 8. – С. 35-40. – DOI: 
10.32702/2306-6806.2019.8.35. 
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58. 7
2
. 
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